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UvodVrijednost mnogih institucija mjeri se vrijednošću knjižnice koju posjeduju, tj. mjeri se činjenicom kakvo i koliko knjižnično bla-go posjeduje. Institucija Katoličkog bogoslovnog fakulteta je od svojeg osnutka 1890.e godine uočila vrijednost i važnost knjižničnog blaga te 
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je to blago brižno skupljala, nabavljala, čuvala i njegovala.1Za potrebe nastavnog procesa voditelji i djelatnici Katoličkog bogoslovnog fakulteta nisu nabavljali samo građu koja je potrebna za poučavanje na teološkom učilištu, nego su nabavljali i drugu vrijednu građu koja je obogaćivala ljudski duh. U tom vidu, knjižnična građa KBF-a u Sarajevu posjeduje prije svega građu koja pokriva filozofsko-teološko područje, a uz to postoji i građa koja pokriva područje prirod-nih znanosti, zemljopisa,  umjetnosti, jezika, književnosti.2 
1. Projekt „Biblijsko blago KBF-a“Važno mjesto među knjižničnim blagom KBF-a ima i biblijska građa koja je opsežna, ali na žalost do sada nije bila na najprikladniji način dostupna širem krugu čitalačke publike. Iako je najveći dio bi-blijske građa i do sada bio dostupan i katalogiziran, ta katalogizacija je bila kartična. To jest, naslove je bilo moguće pretraživati jedino u kartoteci koja se nalazi u knjižnici, a gdje su naslovi popisani na kar-ticama.U današnjem digitaliziranom svijetu takav način dostupnosti naslova više nije dovoljan, nego se zahtijeva da se naslovi digitaliziraju i da preko interneta budu dostupni najširem krugu ljudi. Radi toga je Katolički bogoslovni fakultet 2017. prijavio projekt „Istraživanje bi-blijskih komentara teoloških učilišta“ te se prijavio na natječaj koji je otvorilo Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja BiH. Projekt je raspisan u 2017. godini te je nakon potpisivanja i svih drugih formal-no-pravnih uvjeta započeo u prosincu 2017. godine. Prema projektu, vrijeme odvijanja, tj. zaključenja projekta je 12 mjeseci od započinja-nja. Projekt je započeo u prosincu 2017., a zaključen krajem studenoga 2018. godina. Prema projektu nakon zaključenja projekta potrebno je napraviti pisani elaborat o cijelom projektu.1.1. Voditelj projekta te organizacija radaVoditelj projekta je bio izv. prof. dr. sc. Darko Tomašević, a istra-živač na projektu je bio Mario Jurišić. Izv. prof. dr. sc. Darko Tomašević je profesor Svetoga pisma na Katoličkom bogoslovnom fakultetu od 
1 Više o povijesti knjižnice Katoličkog bogoslovnog fakulteta vidi Drago ŽUPARIĆ, „Knjižnica Vrhbosanske katoličke teologije“, Vrhbosnensia 9 (2005.), 343-354.
2 Vidi: Drago ŽUPARIĆ, „Knjižnica Vrhbosanske katoličke teologije“, 350-352.
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2005. godine i predaje novozavjetne predmete te je kao takav uvidio potrebu da se biblijsko blago knjižnice Katoličkog bogoslovnog fakul-teta učini dostupnim širem krugu čitatelja. Istraživač na projektu je bio Mario Jurišić koji je bio student Katoličkog bogoslovnog fakulteta te mu je knjižnica i njezin rad bio itekako poznat, i zbog toga je mogao odmah „ući“ u projekt i na njemu raditi u punom kapacitetu.Što se tiče samog perioda i organizacije rada, on bi se, u okviru 12-mjesečnog razdoblja, mogao podijeliti na nekoliko dijelova. Prva tri mjeseca bila su usredotočena na prikupljanje i razvrstavanje biblijske knjižnične građe, njezino čišćenje i sistematizaciju. Sljedećih pet mje-seci se projekt usredotočivao prije svega na stručnu obradu građe. A sljedeća tri mjeseca naglasak je bio na izradi predmetnica, usuglašava-nju predmetnica, popunjavanju tematskih cjelina značajnom građom različitih knjižnica te nabavki takve građe. Posljednji mjesec projekta bavilo se isključivo sređivanjem podataka te pripremom za objavljiva-nje rezultata istraživanja  te izradom bibliografije.1.2. Istraživanje biblijske građe u sklopu projektaTreba svakako napomenuti da je bibliografija rađena na osno-vi građe koja se trajno skladišti u Knjižnici Vrhbosanske nadbiskupije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Projekt nije obuhvaćao samo sređivanje biblijske građe KBF-a nego je uključivao i istraživanje u drugim knjižnicama, prvenstveno onima koje posjeduju sličnu filozofsko-teološku građu, ali i nekim drugim knjižnicama. Svr-ha toga istraživanja bila je upoznati se s biblijskom građom, usporediti je s biblijskom građom Katoličkog bogoslovnog fakulteta te na osnovi istraživanja nabaviti onu građu koja se pokaže bitnom, a koju je mo-guće nabaviti.U svrhu istraživanja sveobuhvatnog korpusa biblijskih ko-mentara istraživanje je bilo opširno i obuhvatilo je ponajviše Bosnu i Hercegovinu te manjim dijelom Republiku Hrvatsku. Mjesečno je istraživač obilazio knjižnice različitih profila: teološke, sveučilišne, na-cionalne (u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj) župne, gradske i specijalne knjižnice. Istraživanjem se pokušalo obići što raznovrsnije knjižnice i pokriti što šire područje te je uključio knjižnice za koje se pretpostavilo da čuvaju relevantnu građu. Tako da je istraživač mje-sečno obilazio/istraživao/prikupljao podatke iz više različitih knjiž-nica. Istraživanja su rađena analizom online kataloga i lisnih kataloga knjižnica – jer veliki broj knjižnica koje čuvaju biblijske komentare po-
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sjeduju samo lisne (kartične) kataloge. Istraživanja su obuhvatila uz Sarajevo, Kreševo, Fojnicu, Visoko, Livno, Banja Luku, Mostar, Zenicu i Tuzlu te Đakovo i Zagreb.Tijekom projekta susreli smo se i s određenim problemima. Radilo je prije svega o problemu rješavanja oštećene građe te građe koja je zahtijevala konzervatorske i restauratorske intervencije. Zbog te činjenice pojedini postupci zahtijevali su dulje trajanje od prvobitno procijenjenog.1.3. Način obrade građeBibliografija je sastavljena na osnovi unosa u Kooperativni online bibliografski sustav i servis COBISS. Građa je obrađena ispunja-vajući minimalni unos podataka o knjižnim jedinicama. Sustav COBISS omogućava kooperativnost knjižnica te su pojedini bibliografski zapisi pri obradi preuzeti iz drugih knjižnica, zbog čega je u bibliografskom opisu moguće odstupanje u detaljima obrade.Oblik ispisa referencija po Standardu ISO 690 / IEEE oblik referencija, koji se koristi u  publikacijama The	Institute	of	Electrical	
and	Electronics	Engineers, podrazumijeva elemente: primarna odgo-vornost 700ab, 701ab, 970a, sekundarna odgovornost, ako je riječ o uredniku, autoru ili koautoru 702ab, naslov 200aehid, izdavačka cje-lina 225ahiv, izdanje 205a, izdavanje 210acd, materijalni opis 215ac, ISBN 010a, elektronička lokacija i pristup 856u, broj COBIS XX-ID.1.4. Djelomična analiza obrađene građeKao što je već rečeno, budući da je građa obrađena ispunja-vajući minimalni unos podataka o knjižnim jedinicama, stoga nije ni moguća detaljna analiza obrađene građe. A odluka da se ide s  mini-malnim unosom donesena je zbog činjenice da bi za opširan unos svih podataka bilo potrebno puno više vremena, a ne 12 mjeseci na koliko je projekt bio ograničen, kao i puno više ljudi koji bi morali biti uklju-čeni u projekt, a to bi prelazilo odobreni financijski budžet projekta. Sve su to bili razlozi zašto se moralo ići na minimalni unos o knjižnim jedinicama.Ukupan broj biblijske građe koju posjeduje Knjižnica Vrhbo-sanske nadbiskupije Katoličkog bogoslovnog fakulteta je gotovo 2000 naslova.
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Zastupljenost građe prema vremenu kojem jedinice građe pri-padaju izdanjem, prema COBISS-ovoj statistici je sljedeća:18. stoljeće – 23 primjerka knjižne građe19. stoljeće – 167 primjeraka knjižne građe20. stoljeće – 1314 - primjeraka knjižne građe21. stoljeće – 400 primjeraka knjižne građeKad se pogleda biblijska građa, može se reći da je približno po-djednako zastupljena građa iz Staroga i Novoga zavjeta.Što se tiče jezične zastupljenosti biblijske građe, može se vidjeti raznovrsnost jezika, što je samo potvrda da su se profesori Katoličkog bogoslovnog fakulteta služili raznim svjetskim jezicima u poučavanju te da su znanje crpili iz svjetskih jezika te ga prenosili učenicima i stu-dentima. Statistički i grafički prikaz jezične zastupljenosti biblijske građe je sljedeći:Njemački jezik – 729 naslova (38,27 %)Engleski jezik – 509 naslova (26,73 %)Talijanski jezik – 232 naslova (12,18 %)Latinski  jezik – 136 naslova (7,14 %)Hrvatski jezik – 129 naslova (6,77 %)Srpski jezik – 41 naslov (2,15 %)Francuski jezik – 37 naslov (1,94 %)Grčki jezik – 6 naslova (0,31 %)Španjolski jezik – 5 naslova (0,26 %)Bosanski jezik – 1 naslov (0,05 %)Mađarski jezik – 1 naslov (0,05 %)
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COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS
1. ABBOTT, Thomas Kingsmill.	A	critical	and	exegetical	commen-
tary	on	the	Epistles	to	the	Ephesians	and	to	the	Colossians, (The International Critical Commentary). New York: Charles Scrib-ner’s Sons, 1897. LXV, 315 str. [COBISS.BH-ID 1538172396] 
2. ABELLY, Louis.	Medulla	theologica	ex	sacris	scripturis,	concilio-
rum,	pontificumque	decretis,	&	ss.	patrum,	ac	doctorum	placitis	
expressa,	....	Pars	1. Patavii: typis Seminarii, apud Joannem Man-fré, 1713. 380 str. [COBISS.BH-ID 1538244844] 
3. ACKERMANN, Petrus Fouerius.	 Archaeologia	 Biblica	 breviter	
exposita. Viennae: Apud Fridericum Volke, 1826. IV, 522 str. [COBISS.BH-ID 1538165228] 
4. ACKROYD, Peter R..	The	first	book	of	Samuel, (The Cambridge Bible commentary). Cambridge: University Press, 1971. XII, 237 str. ISBN 0-521-09635-9. [COBISS.BH-ID 953603] 
5. ACKROYD, Peter R..	The	second	book	of	Samuel, (The Cambridge Bible commentary). Cambridge [etc.]: University press, 1977. XII, 247 str. ISBN 0-521-09754-1. [COBISS.BH-ID 1537756908] 
6. The	Acts	of	the	Apostles	:	a	new	translation	with	introduction	and	
commentary, (The Anchor Bible). New York: Doubleday, 1998. 830 str. ISBN 0-385-49020-8. [COBISS.BH-ID 1536722412] 
7. ADAM, Gottfried, KAISER, Otto, KÜMMEL, Werner Georg.	Ein-
führung	 in	 die	 exegetischen	 Methoden. [München]: Kaiser: Grünewald, 1975. 128 str. ISBN 3-459-00910-1. ISBN 3-7867-0535-6. [COBISS.BH-ID 1536563948] 




as	based	on	the	word	of	God. London: The standard library com-pany, [s. a.]. 576 str. [COBISS.BH-ID 1538185708] 
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10. AGUIRRE MONASTERIO, Rafael, RODRÍGUEZ CARMONA, Anto-
nio.	Evangelios	sinópticos	y	Hechos	de	los	Apóstoles, (Introduc-cion al estudio de la Biblia, vol. 6). Estella (Navarra): Editorial Verbo Divino, 1992. 404 str. ISBN 84-7151-730-2. [COBISS.BH-ID 1537852140] 
11.  AHARONI, Yohanan.	The	land	of	the	Bible	:	a	historical	geogra-
phy. London: Burns & Oates, 1974. XIV, 409 str. ISBN 0-86012-000-7. [COBISS.BH-ID 1537763052] 
12.  ALBANESE, Giovanni.	Moje	riječi	neće	proći, (Izvori istine, knj. 6). Korčula: Izvori istine, 1974. 195 str. [COBISS.BH-ID 81816330] 
13.  ALETTI, Jean-Noël.	Il	racconto	come	teologia	:	studio	narrativo	
del	terzo	Vangelo	e	del	libro	degli	Atti	degli	Apostoli. Roma: Edi-zioni dehoniane, 1996. 228 str. ISBN 88-396-0686-6. [COBISS.BH-ID 1537670124] 
14.  ALKALAJ, Aron.	Mojsije, (Biografije znamenitih ljudi). Beograd: Jugo-istok, [b. g.]. 191 str., [8] str. s tablama fotogr., ilustr. [CO-BISS.BH-ID 6204935] 
15. ALLEN, Leslie C..	The	Books	of	Joel,	Obadiah,	Jonah	and	Micah, (The new international commentary on the Old Testament). Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Com-pany, 1976. 427 str. ISBN 978-0-8028-2531-5. [COBISS.BH-ID 1536807916] 
16. ALLEN, Leslie C..	 Ezekiel	 1-19, (Word biblical commentary, Vol. 28). Nashville [etc.]: T. Nelson, 1994. XXXVI, 306 str. ISBN 0-8499-0830-2. [COBISS.BH-ID 1536784876] 
17. ALLEN, Leslie C..	 Ezekiel	 20-48, (Word biblical commentary, Vol. 29). Nashville [etc.]: T. Nelson, 1990. XXVIII, 301 str. ISBN 0-8499-0228-2. [COBISS.BH-ID 1536835564] 
18. ALLEN, Leslie C..	Psalms	101-150,	revised, (Word biblical com-mentary, Vol. 21). Nashville [etc.]: T. Nelson, 2002. XXIV, 423 str. ISBN 0-7852-4773-4. [COBISS.BH-ID 1536780524] 
19. ALLEN, Willoughby C..	A	critical	and	exegetical	commentary	on	
the	Gospel	according	to	S.	Matthew, (The International critical commentary). Edinburgh: T. & T. Clark, 1985. XCVI, 352 str. ISBN 0-567-05021-1. [COBISS.BH-ID 1536912364] 
20. ALLISON, Dale C..	A	critical	and	exegetical	commentary	on	the	
Epistle	 of	 James, (The international critical commentary on the Holy Scriptures of the Old and New Testaments). New York [etc.]: Bloomsbury, 2013. XLIX, 790 str. ISBN 978-0-567-07740-0. [COBISS.BH-ID 1536917484] 
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21.  ALONSO SCHOKEL, Luis.	Dio	Padre	:	meditazioni	bibliche, (Bib-bia e preghiera, 19). Roma: ADP, 1998. 188 str. ISBN 88-7357-
143-3. [COBISS.BH-ID 1537753580] 
22.  ALONSO SCHÖKEL, Luis.	Dov’è	tuo	fratello?	:	pagine	di	frater-
nità	nel	libro	della	Genesi, (Biblioteca di cultura religiosa, 50). Brescia: Paideia, 1987. 386 str. ISBN 88-394-0384-1. [COBISS.BH-ID 1537737708] 
23.  ALONSO SCHÖKEL, Luis.	Giuseppe	e	i	suoi	fratelli, (Letture bi-bliche, 11). Brescia: Paideia, 1994. 108 str. ISBN 88-394-0511-9. [COBISS.BH-ID 1537726188] 
24.   ALONSO SCHÖKEL, Luis.	The	inspired	word	:	Scripture	in	the	light	
of	language	and	literature. New York: Herder and Herder, 1972. 418 str. ISBN 0-665-00016-2. [COBISS.BH-ID 1537820396] 
25.  ALONSO SCHÖKEL, Luis.	Lezioni	sulla	Bibbia. Casale Monferra-to: Piemme, 1996. 324 str. ISBN 88-384-2497-7. [COBISS.BH-ID 1537729516] 
26.  ALONSO SCHÖKEL, Luis.	I	nomi	dell’amore	:	simboli	matrimo-
niali	 nella	Bibbia. Casale Monferrato: Piemme, 1997. 303 str. ISBN 88-384-2949-9. [COBISS.BH-ID 1537813228] 
27.  ALONSO SCHÖKEL, Luis.	 I	Salmi. Genova: Marietti, 1997. VII, 386 str. ISBN 88-211-7025-X. [COBISS.BH-ID 1537794796] 
28. ALONSO SCHÖKEL, Luis.	 Salmi	 e	 cantici, (Itinerari biblici). Roma: Borla, 1996. 520 str. ISBN 88-263-1142-0. [COBISS.BH-ID 1537716716] 
29. ALTHAUS, Paul.	 Der	 Brief	 an	 die	 Römer, (Das Neue Testa-ment deutsch, Teilband 6). Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1976. 159 str. ISBN 3-525-51317-8. [COBISS.BH-ID 1536973036] 
30.   ALTHAUS, Paul.	La	lettera	ai	Romani, (Nuovo Testamento, vol. 
6). Brescia: Paideia, 1970. 285 str. [COBISS.BH-ID 1537731052] 
31. Altjüdisches	Schrifttum	ausserhalb	der	Bibel. Augsburg: B. Filer, 1928. 1342 str. [COBISS.BH-ID 1537519596] 
32. ALTPETER, Gerda.	Hebräisch-deutsche	Präparation	zum	Deute-
ronomium. Marburg: Oekumenischer Verlag Edel, 1976. 71 str. [COBISS.BH-ID 1537527020] 
33. ALTPETER, Gerda.	Hebräisch-deutsche	zu	Leviticus	und	Nume-
ri. Marburg: Oekumenischer Verlag Edel, [1984]. 84 str. ISBN 3-87598-407-2. [COBISS.BH-ID 1537527276] 
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34. AMBROGIO, Carlo de.	 Isaia,	 Il	 libro	dell’Emmanuele	 :	traduzio-
ne	e	commento	dei	primi	12	capitoli	del	profeta	Isaia, (Collana Parola di Dio, 3). Torino: Leumann, [1968]. 182 str. [COBISS.BH-ID 1537326316] 
35. AMBROSIUS.	Hexameron,	Paradise,	and	Cain	and	Abel, (The Fa-thers of the Church, vol. 42). Washington, D. C.: The Catholic University of America Press, 2003. XI, 449 str. ISBN 978-0-8132-1383-5. [COBISS.BH-ID 1536823788] 
36. AMBROSIUS.	Letters, (The Fathers of the Church, vol. 26). Wash-ington, D. C.: The Catholic University of America Press, 2001. XIX, 515 str. [COBISS.BH-ID 1536819180] 
37. AMBROSIUS.	Seven	exegetical	works	:	Isaac,	or	the	soul	:	death	
as	a	good	 :	 Jacob	and	the	happy	 life	 :	 Joseph	 :	 the	patriarchs	 :	
flight	from	the	world	:	the	prayer	of	Job	and	David., (The Fathers of the Church, vol. 65). Washington, D. C.: The Catholic Univer-sity of America Press, 2003. VIII, 477 str. ISBN 0-8132-0065-2. ISBN 0-8132-1355-X. ISBN 978-0-8132-0065-1. [COBISS.BH-ID 1536829164] 
38. AMBROSIUS.	Theological	and	dogmatic	works, (The Fathers of the Church, vol. 44). Washington, D. C.: The Catholic University of America Press, 2000. XXIII, 343 str. ISBN 978-0-8132-1025-
4. [COBISS.BH-ID 1536824044] 
39. AMMASSARI, Antonio.	 La	 vita	 quotidiana	 nella	 Bibbia, (Reli-gione e società, 3). Roma: Studium, 1979. 166 str. [COBISS.BH-ID 1537703660] 
40.  Ancient	Near	Eastern	texts	relating	to	the	Old	Testament. 3rd ed. with supplement. Princeton (New Jersey): Princeton Universi-ty Press, 1969 [i. e.] 1974. XXIII, 710 str. ISBN 0-691-03503-2. [COBISS.BH-ID 5761792] 
41. ANDERSEN, Francis I., FREEDMAN, David Noel.	Amos	 :	a	new	
translation	 with	 introduction	 and	 commentary, (The Anchor Yale Bible, vol. 24A). New York [etc.]: Doubleday, cop. 1989. XLII, 979 str. ISBN 0-385-00773-6. [COBISS.BH-ID 1538612460] 
42.  ANDERSEN, Francis I., FREEDMAN, David Noel.	Hosea, (The An-cor Yale Bible, 24). New Haven; London: Yale University Press, cop. 1980. XIII, 699 str. ISBN 978-0-300-13969-3. [COBISS.BH-ID 1538611948] 
43. ANDERSEN, Francis I., FREEDMAN, David Noel.	Micah	:	a	new	
translation	with	introduction	and	commentary, (The Anchor Bi-
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ble, 24E). New York [etc.]: Doubleday, 2000. XXV, 637 str. ISBN 0-385-08402-1. [COBISS.BH-ID 1538612972] 
44.  ANDERSON, Arnold Albert.	2	Samuel, (Word biblical commen-tary, Vol. 11). Nashville [etc.]: T. Nelson, 2000. XL, 301 str. ISBN 0-8499-0210-X. [COBISS.BH-ID 1536777964] 
45.  ANDERSON, Bernhard Word.	The	living	world	of	the	Old	Testa-
ment. 3rd ed. London: Longman, 1978. XXI, 649 str., ilustr. ISBN 0-582-48597-5. [COBISS.BH-ID 1537666028] 
46. ANDREAE, Fritz.	 Handbuch	 zur	 Katholischen	 Schulbibel,	 Al-
tes	 Testament, (Handbuch zur Katholischen Schulbibel, Bd. 
1). Düsseldorf: Patmos-Verlag, 1963. 400 str. [COBISS.BH-ID 1538094828] 
47.  ANDREAS CAESARIENSIS.	Commentary	on	the	Apocalypse, (The Fathers of the Church, vol. 123). Washington, D. C.: The Catholic University of America Press, 2011. XVI, 270 str. ISBN 978-0-8132-0123-8. [COBISS.BH-ID 1536849388] 
48.  ANTOLOVIĆ, Marinko.	Power	as	service	:	The	Issue	of	Power	in	
Mark	10,35-45	and	in	the	Context	of	the	Three	Passion	Predic-
tions	in	Mark’s	Gospel. Roma: Pontificia Universitas Urbaniana, 2008. 119 str. [COBISS.BH-ID 1538205164] 
49.  Apokalipsa. Plehan: Biblioteka Slovoznak, 1992. 103 str., [10] f. pril., ilustr. u boji. [COBISS.BH-ID 31146752] 
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BIBLIOGRAPHY OF BIBLICAL PUBLICATIONS IN THE LIBRARY OF 
THE ARCHDIOCESE OF VRHBOSNA AT THE CATHOLIC THEOLOGI-
CAL FACULTY IN SARAJEVO
 Summary The Bibliography of Biblical works in the Library of the Archdiocese of Vrh-bosna at the Catholic Theological Faculty in Sarajevo was part of a project financially supported by the Federal Ministry of Science and Education of BiH. The title of the project was “Research of Biblical Commentaries of Theological Faculties”, and it was completed at the end of 2018. All the biblical works are electronically saved in the COBISS Cooperative On-line Bibliographic System and Service, showing that the Catholic Theological Faculty in Sarajevo has a rich biblical resource suitable for a faculty of Theology, with about 2,000 titles. The titles cover material from the Old and New Testament. Most of the material is in one or other of the major world languages, showing that students of the Catholic Theological Faculty have “tracked” the world’s theological paths. With the digitalization of biblical works, the number of online searches of the biblical resource of the Catholic Theological Faculty has doubled, which demon-strates the necessity and justification of this project as well as the need to continue processing other theological materials in the Library of the Catholic Theological Fac-ulty in Sarajevo.
 Keywords: Bibliography	of	Biblical	works,	Library	of	the	Archdiocese	of	Vrh-
bosna,	COBISS,	digitalization.
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